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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.





Db:NCI A DEI, (NS.E.TO T)E MINISTROS.--Dicta las
normas que so in:Icau para facilitar el trabajo del Comitú
nombrado relativo a 1;1 Pesca fluvial.
H i cc loN PERSONAL.—Destinos a los C. de C. don
Elvira y don L. Ibáñez.— Mem al 'V.de N. don 1.1. Pérez.
oneede 1 ieeneia al T. de N. don A. Sánz.—Destinos a los
A. de N•. don G Rodríguez, don F. Chereguini, don D. No
vas y don J. Tapia. —Mem a un primer Condostable.—Con
cede licencia al Auxiliar segundo don A F. Enríquez.— Des
tino al Auxiliar segundo don 1). T'ereiro y al Escribiente
don J. Luquee—Concede la vuelta a activo a un sargento.—




Presidencia del Consejo de Mínístros
Núm. 856.
Excmo. Sr.: La necesidad (le disponer pronto de una
ley general de Pesca fluvial que, modificando las actttale,
en el sentido, aconsejado por el prol..zre,-4, científico y la exiVeriencia, en su aplicaci()n, recoja en un solo texto legal elcontenkb de aquéllas; la convellien( i;1 de (lar nesrmas quefaciliten el trabajo del Comité nombrado puir Real orden
(re la Presidencia ('Cl Consejo de Ministros de 2 de marzo
último, al que se encargó estudiar, como ponen( ia y en elPlazo. de dos meses, el proyecto d'e ley redactado por la Comisión de Fontento; el hecho de haber quedac'h incompleta la representación de este Ministerio por la dimisiónde dos de sus miembros, y, finalmente, la consideración(le que, por esta última circunstancia, es preciso ampliarel plazo fijado para realizar tal labor, han (iWermindo
esta Presidencia a (?ictar tina nueva dispPsición que atienda a los distintos extremos indicado,-;,
Aparte los preceptos legales, sustaidivamente conteni(!, s
(.11 el Código civil y en la ley de Aguas, y que marcan laorientación en tuanto al derecho de pescar y demás cuestiones con él relacionacits, son principios de hidrobiolo
•••••■••■•••■ ■••••• •••
Horca.- conemio enganche al personal de marinería que
expresa.
SECCION DEL MATERIAL—Modifica la R. O. de 21 de
marzo de 1917 D. O. núm. 67 sobre material radiotelegrá
fico.
SECCION DE SANIDAD. -- Ceses y destinos de los Coro
neles Médicos don E. Perille y don E. Parra.
INTENDENCIA GENERAL. — Dispone abono de servicios
prostados por el «España núm. 3,. Declara con derecho a
dietas las comisiones que expresa.
ESTADO MAYOR CENTRAL.— Concedo auxilio para la im
presión de las obras que expresa al C. de I?. don A. Blanco
Circulares y disposiciones.
SECCION DEL PERSONAL—Cambia de destino a personal
de Infantería de Marina.
Rectifica relación de opositores al Cuerpo Administrativo.
ANUNCIO DE CONCURSO
Sección no oficial.
gía fluvial los que de establecer conceptos básicos de
la disposición legal, en relación con la mayoría ¿lie los pun
tos que fórmarán su contenido; tal sucede con las épocas
v sitios de veda, con b)s artefactos y procedimientos pro¡libidos, CO!) otras distintas medid'as encaminadas a la pro
tección y fomento de la pesca, a la repoblación artificial de
las aguas, etc., que contienen la maberia que ha c:11e cons
tituir el cuerpo de la ley y que, más o menos, descansan
en el conocimiento de la vida (le las diversas especies flu
viales.
Seguramente han sido tenidos en cuenta taTes prrncfpfos
en la ponencia a que se alucíse; aunque en materia tau
compleja y vasta, la revisión nunca es baldía, para deri
var con las mayores garantías ole acierto, cuanto), concierne
a; las partes técnicoadministrativas y (1c; guardería o vigi
lancia que, si bien corolaries cí'e aquel estudio, son, en re
SUIT1C11, las que han de formiar el texto, la !letra de la ley,
como instrumento de C(Ibierno.
Y aún hay otros particulares de especial atención paraobtener la máxima eficacia de la nueva disp)sición legal
y para arbitrar les ine(ilms de ititrt)(lucir en ella las varia
ciones que el progreso científico y ircunstancias de orden
internacional aconsejaran ; ce,rrespondiendo al primero delos conceptos indicados el principio de las delegaciefies
que, con diversa.s entidades, con fPrme a normas bien defi
nidas y en hien ("Ike la riqueza piscícola, pudiera hacer el
Estado; y al segundo, la permanencia de un Comité que,
corno órgano consultivo y con facultades de propuesta, seael encargadb de velar constantemente por la adaptación dela ley a las exigencas de los tiempos.
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Por cuanto queda expuesto,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer :
1.° Que en sustitución de los señores D. Enrique G.
Camino y Bolívar y I). Manuel López Dóriga y, por tanto,
como Representantes del Ministerio de Fomento, entren
a formar parte del Comité los señores D. Manuel Aulló
y Castilla yD. Celso Arévalo.
2.° Que se amplie hasta el 30 de 'septiembre próximo
el plazo que se dió al referido Comité para presentar sui
proyecto.
3.0 Que dicho proyecto deberá serlo de una ley general
de Pesca fluvial, comprendiéndose en ella cuant(:, concier
ne al salnym y demás especies; y riedactándose a seguida
por el mismo Comité el correspeindiente Reglamento para
su aplicación.
4.0 Que el Comité formulará el proyecto de ley, hacién
dolo por partes, de las que sucesivamente se irá d'ando
cuenta a esta Presidencia y siguéndese el orden siguiente:
a) Objeto de la ley, Centros y personal encargados d'e
su aplicación y cuestiones relacionadas con el derechn de
pescar.
b) Cuanto concierne a la regulación y régimen de la
pesca en orden a la conservación y reproducción natural
de la misma, así como a la reproducción artificial, previrb
estudio de las bases científicas correspondientes.
c) Cuanto especialmente corresponde a la vigilancia y
a las infracciones.
d) Disposiciones de carácter adicional referentes a las
Delegaciones dl Estado y a la permanencia y funciona
miento del &Imité Central, a que se ha hecho referencia.
Lo-ciue de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos oportunos.—Dios guarde a V. E. mu
chos afios. Madrid, 12 de julio de 1927.
PRIMO DE RIVERA
Sres. Ministro, de Estado, Marina, Fomento, y Tra




Excmo. Sr.: S. M. el Rev (g. D.
servid() disponer lo siguiente:
Cuerpo General.
) se ha•••,• •
F,xcino. Sr.: S. M. el Rey. (g. D. g.) se ha servido (lis
punier se (írcule en Marina que por Real orden de la Pre
sidencia del Consejo d'e Ministros, Dirección General de
Marruecos y Colonias, se dispone que (.1 Capitán de ( r
beta 1). Francisco Elvira y Alvarez, conservando les de
rechos .que las cí'isposiciones vigenties le conceden en -di
Cueriw, en 11 Metrópoli, pase al servicio del Protectorado
die España en Marruecos, donde previa eypediciO11 ("II. 1;1
oportuna disposición jalifiana, será nombrado vil- la Ali
tori(j'ad competente, para desempeñar el cargr, de Inter
ventor (le Marina en Alhucemas, por el que percibirá, ima
vez posesionado de él, anualmente y per mensualidadc.‘;
vencidas. la canticíld de ocho 141-il pesetas (8.000), en con
(ept,c de sueldo, V siete mil doscientas pesetas (7.2oo) como
gratificacW)Ii. imputable todo ello al presupuesto del Maj
zen.
1A) que de Real orden digo a V. E. para su conoce
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos aiíess.—
Madrid, 13 de julio de 1927.
CORN O.
Sr. General Jefe de la Sección dl Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Car
tagena y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
O
Se drispone que al entregar el mando del contratorpe
dero Cadarso el Capitán de Corbeta D. Luis Ibáñez Yan
guas pase destinado de Jefe de la Estación Torpedista de
Mahón y, sin perjuicio de este destino, a aquella Base
naval en relevo del Jefe de igual empleo D. Francisco
Elvira y Alvarez, que ha sido 'nombrado para otro cargo.
13 de julio de T927.
Sr. General jefe de la Sección d'el Persenal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
O-- -
Se nembra al Teniente de Navío I). Florado Pérez y
Pérez Comandante del guardacostas Uad-Martin, en rele
vo del Oficial de igual empleo D. José Cervera y Tribont,
que solicita licencia.
13 de julio d'e 1927.
Sr. General Jefe de la Sección cí'el Persenal.,
,
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Capitán General del Departament( h de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
•
Dada cuenta d'e la instanda elevada por el Teniente de
Navío D. Alfonso San. y García (le Paredes, cursada en
5 del actual por el Capitán General del Departamento. de
Cartagena, con su com'unicaciAn núm. 1.618, de confor
midad con lo informado por la Sección del Personal, ha
tenido a bien mnceder al recurrente dos meses de licencia
por enfermo.
13 de julio de 1927.
Sr. General jefe de la Sección cí'el Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Tntendente General de Marina.
Dispone que el Al férez, N'avío 1). Guillermo Redr
"11C7 G6-111C7 CeS( C1 1 111111do
í
del remoklader Ferro!ano
y pase destinado a dispOsiciOn d'el Comandante General le
la Escuadra.
:ti de julio, de 1927,
Sr. General Jefe de la Sección d'el Personal,
Sr. General *J'efe de lac; Fuerzas Navales del N'orle le
A frica.
Sr. Comandttnte General !le la F,scuadra de Tnstrucci("01,
Sr. [ni endente General de Nfarina..
Nombra al Alférez de Navío D. Francisco Clleremtini
v1 1-fi() C Winrr (b1111e del remolcador Frrrotan(), en relevi)
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del ()ficial d'e igual empleo D. Guillermo Rodríguez Gó
tlez, que pasa a otro destino.
II de julio, de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Perse<nal.
Sr. Comandante General de la Esceadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
Sr. Intendente General de Marina.
Dispone que (.1 Alférez de 'Navío D. Daniel Novás To
rrente desembarque (lel (-(iintratorpedero 1 'illaantil V pa Se
(kstinado a disposi( ión del (;eneral Jefe de las Fuerzas
Navales del Norte de Aíriea para embarcar en el crucero
Prínec.sv de Asturias.
9 de julio de 1927.
Sr. General jefe de la Sección d'el Personal.
Sr. Capitán General del Departamento d'el Ferro].
Sr. General Jefe de las Fnerzas Navales del Norte (1
A irica.
Sr. 1111(11(1(1)w (;eneral de Marina.
Dispone que el Alférez (le Navío D. José Tapia Man
zanares deseinImrque del buque-salvamento de submarinvs
Kangu4 y pase destinado a contratorpedero Vi/hui/ni/
en relevo del Oficial de igual empleo D. Daniel Novhs sr
rol-rente. que pasa a otro destino.
13 de julio de 1927.
Sr. G eeneral Jfe de la Sección d'el Personal.
Sres. Capitanes Generales ele los Departamentos de Car
tagena y Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
o
Cuerpo de Condestables.
Nombra zil Primer Condestable, graduado de Teniente
de Artillería, I). Antonio Calderón Gálvez, Ayudante in
terino) del distrito marítimo de Puerto Cabras.
13 de julio d'e 1927.
Sr. General refe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán (;eneral (lel Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Concede dos meses de licencia por enfermo al Auxiliar
segundo de antigua organización del Cuerpo de Auxilia
res de oficin;m de Marina D. Augusto F. Knríquez
dreño, que se le contará desde el da de hoy, percibiendo sus haberes por la Habilitación Genertil de este Minis
terio.
13 de julio die, to:),-,Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendenie General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Dispone que el Auxiliar segund(), de nueva organizaeión del Cuerpo de Auxiliares de oficinas de Marina don
Domingo Pereiro Montero. cese de prestar sus servicios
en el Departamento del Ferrol y pase asignado a la Co
misión Inspectora del Arsenal del mismo, para en su día
unibarcar en el crucen, Príncipe Alfonso, tinca-indo sin
efecto la Real orden de 28 de j11111() 111t1111() (D. ( 111'1111C
M 127) relativa al Escribiente 1). julio Luque ( 'unez,
im)i- haberle convedidn dos meses de licencia por en ferni()
el Capitán General del Departamento de Gicliz.
13 de julio de 1927.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamlentos del
14‘err(.1 Cádiz.
Sr. Intendente General (ile Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
(-101iNFM).
Infantería de Marina (clases y tropa).
Excmo. Sr : Vista la instancia pn.dnovida por el Sar
gento del tercer Regimient() (le Infantería de Marina Pío
Waldoser Genzález. en situación ok-! reetrIplazo voluntario,
y en la que solicita se le conceda volver a la de activo.
S. M. el Rey (q. I). g.), de acuerdo con lo informado por
la Sección del Personal de este Ministerio y teniendo en
cuenta que tse encuentra en la expresada situación de re
emplaz() desde 26 de juni() (lel afic. anterior, ha tenido a
hien disponer que el Sargento de referencia vuelva al ser
vicio activo a partir de esta fecha. con arreglo a lo que
determina la Real orden circular de t4 de enero de 19I
(I). O. núm. 15), siguiendo perteneciendo al tercer Re
gimiento.
De Reat orden lo digo a V. J. para su conecimiento
y efectos.— Dios guarde o V. E. muchos años.—Madrid,
13 d'e julio de 1927.
CORNMo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.




1'.1xenn). F. . c.omo resultado de propuesta de la Co
iil,andan(ia de Marina de Mallorca, cursada por V. E.
en El de junio taitno, en la que se interesaba fuese au
nieniada ln dotación de la misma en un cabo de mar yucho mar:meros por llaber isido, desarmada la escampavía ,S.anta Nata.Va, cuyo buque facilitaba los marineros
nec(.sarios para el servicio (Jel falucho de la Comandan
(•i; s embarcaciones auxiliares, S. M. el Rey (que Dios
flard(), (N, con fy,rinidad con lo informado por la Intendencia General, intervención Central y Sección del Per
sonal de este Ministerio. ha tenido a bien ziprobar dicho
aumento, debiendo afectar lu,s sueldos de este personal
al capítulo 6.°, artículo l'inin) (lel vig-ente presupuesto, con
cargo al cual se verificara el ah( no.
1.)(. Real orden lo digo a V. F. para su conccimienti,
v demás efectos. Dins guarde a V. F. muchos afios. -
Madrid, (le julio (le 1927.
Comsnwo.
Sr. rapit:'in (eneral del 1)evolamento de Cartagena.Sr bit-enciente General (ite Marina
(:1- Tifierventor Central de I‘Tarina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner se entienda rectificada la Real orden de 15 del
pasado (D. 0. núni. 131) que le concedía centinuación
en el servicio al cabo de fogoneros José Rodríguez Gar
cía, de la dotación del Uad-Martín, por tres años, en
segunda campaña, en el sentido de que dicha campaiii
es en tercera y por igual período de tiempo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid, 9 de julio de 1927.
CORNEJ0.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor CPntral de Marina.
1 e
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del fogonert",
preferente, licenciado, Manuel García Buyo, solicitandP
la vuelta al servicio activo, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado, por la Sección del Per
sonal e Intendencia General, se ha servido acceder a lo)
sodicitado, concediéndole la vuelta por tina campaña de
tres años, en primera voluntaria,. con los beneficios re
glamentarios, debiendo ser destinado l al Departamento del
Ferrol, olonC& deberá sufrir la prueba de aptitud regla
mentaria.
De Real orden lo digo a V. E. para su conecimient()
v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid'. 9 de julio de 1927.
CORNE. r0.
Sr. Capitán General (lel Departamento (lel Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Intervemor Central de Marina.
•
•••■■•••0■11111■•••
Excmp. Sr.: Como resultado de instancias del perso
nal de marinería que más adelante se expresa, solicitando
la continuación en el servicio por cumplir las campañas
que sirven actualmente, S. M. el Rey (q. D. g.. de cen
formidad con lo informado por la Sección del Personal
e Intendencia General, se ha servido arcecí'er a lo solici
tado, concediéndoles la continuación con los beneficios re
glamentarios por el tiempo, campafitt y fechas de co
mienzo de la misma. que al frente a- chda uno (le ellos
se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madri(?, 9 de julio de 1927.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol y Cartagena.
Sr. Intendente General cí'e Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Relación de rieferencja.
Cabo de fogoneros Alfonso Estudillo Huertas, Base
Naval de Mahón, tres arios, en cuarta, desde 12 de sep
iiem.bre próximo.
Idem íd. Eugenio Pérez Pérez, Chugrüca, tres arios,
en primera, desde 9 de 'septiembre próximo.
Fogonero preferente Rogelio Escobar Meres, Juan La
zaga, tres años, en quinta, desde el 24 de agosto próximo.
Seccion del Material
Material radiotelegráfico.
Exclo. Sr.: Sin perjuicio del estudio detenido y pro•
puestas de modificaciones que se conceptúe conveniente
introducir en los actuales reglamentos en lo que a mate
rial radiotelegráfico se refiere, S. M. el Rey (q.
de acuerdo con lo informado por la Sección (lel Material,
ha tenido a bien disponer se entienda modificada en el
sentido que tse expresa, la Real orden de 21 de marzo de
1917, publicada en el DIARIO OFICIAL número 67.




Las vábrulas termoiónicas empleadas 'en la transmí.•
sión; y
2.° Serán de cuenta del Fondo Económico) las repa
raciones de los pequeños acumuladores, el reerniplaw du.
electrolito de lois mismos y las válvulas termoiónicas de 1;1
recepción.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimientl
efectos.—Dics guarde a V. E. muchos años.-- Madrid,.
8 de julio de 1927.
• e*
CORNEJO.





Disponé que el &Tonel Médico D. Eulogio Perille Pita
cese en el destino de Comisiones, licencias y eventualido
des y pase a desempeñar el de Director del Hospital de
Marina y jefe de los Servicios de Sanidád del Departa
mento del Ferro!, y que el Jefe de igual empleo D. Eduardo
Parra Peláez cese en la situación de excedente con el suel
do entero de active y quede destinado en esta Corte para
Comisiones, eventualidades y licencias de su empleo.
13 d'e julio de 1927.
Sr. Inspector jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en ia
Corte.
Sr. Capitán General, del Departamento (kW Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.





Excmo. Sr.: Vista y aprobada por el Interventor De
legado del Estado en las Compafiías SubvenciPin.achH, 'ron
■■•••■•■••-
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sejo de Buques incautados y Junta de Cancelación que
brantos, la cuenta presentada por el C(.nsejo de Adinili.--
iración yr Gerencia d'e buques incautados por el Usindo.
por los servicios prestados durante el mes de mayo 1111 in 1(
por el vapor España 'núm. 3, S. M. el Rey (q. I).
conformidad con la intendencia General de este M Miste
rici, se ha servido. disponer ,se con( eda un crédito de Ireinlq
V seis nni+' novierientas treinta V siete pesetas con noventa
y seis céntimos (36.937,0 pesetas), con cargo al concept..,
"Buques incautados", del capítulo 2.(), artículo .2 .", (TeY vt
gente presupuesto, para el abono de la referida cuenta.
De Real orden lo digo V. E. para su conociminto
efectos.-----Dios guarde a V. E. muchos afios.----Madrid,
de julio de 1927.
CORN I ().
Sr. intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de i\larina, Delegado (lel Pre
sidente del Tribunal Supremo de la Ilacienda
Comisiones.
1.4:xenlo. Sr. : S. M. Rey (g. D. g.), de culi fm-nli(hd
ceo lo propuesto por la Intende.wia General' del 1.\1inis
nisterio v lo dispuesto en el vig-ente Reglamento, ¿1pro
hado. por Real decreto de I8 (11 junio de 1924 (1.). 0. dr
mero 145), ha tenido a bien declarar con derecho a las
dietas reglamentarias la comisión del servicio que en Ba
ños de Montemayor y Arsenal de La Carraca ha de (les
empeñar el Coronel de Ingenieros de la Armach 1). Joa
quín Concas y Mencarini, por un plazo de diez días, coi]
motivo de trasladar los restos d'e su difunto padre el Vi
cealmIrante de la Armada D. Víctor Ma.ría Cottcas y Pa
lau al Panteón de Marinos Ilustres.
Lo que de Real orden digo fl V. E. para su conoci
miento y efecteS.---Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 7 de julio de 1927.
COT1NEJO.
Sr. Intendente General d'e Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. interventor Central (k Marina.
Señores...
o
Kxuno. Sr.: S. M. el 1:ey (q• D. g.), de conformidail
«mi 1 propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio v h) dispuesto en el vigente Reglamento apro
hado p(1- Real decreto de 18 de junio de [924 (D. O. mí
mero r45) v la *Real orden d'e 24 (le diciembre de 192(.,
(D. O. núm. 292), ha tenido a bien declarar con derechn
a los viáticos reglamentarios la comisión del servicio (les
cuipeñada en Erith p()1. el Capitán de Corbeta D. J(xse
Caldillo con objete de. reconocer aparlatos de dirección
de tiro.
TAD que de Real orden digo a V. Pl. para su conrci
miento v efectos.----Dios guarde a V. H. muchos an(
Madrid, 7 de julio ("Isc t927.
CORNE.
Sr. Intendente General ("Lie Marina.
Sr. Ordenador General de 'Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
1.349. NUM. 153
Excrnk-i. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conforrnicbd
cid) I() propuesto) por la Intendencia General del Minis
iliisteri() y lo clispu(-1(1 en el vigente Reglamento, apro
bad() por Real decreto de 18 (-t1 junio de 1924 (D. O. nú
mero 145) y la Real orden de 24 de diciembre de 1926
(D. O. núm. 292), ha tenido a bien declarar con dere
cho a los viáticos reglamentarios la comisión del servicio
que en T.eeds ha de (ksernpeñar el Jefe de Ingenieros dé la
Comisión de Marina en Europa, con motivo de tener que
rec6nocer tubos de cobre sin soldadura, con destino a la
flotilla leader núml. 43.
Lel que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V E. muchos años.—
\ladrid, 7 (le julio de r927.
CoRNr.io.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Mmisterio.
Sr. interventor Central de Nlarina.
Señores...
4.
Excmo.. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conforMidtd
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el vigente Reglamento, aprobado
P' Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. 0. núm. 145)
la Real ordeii de 24 de diciembre de 1926 (D. (/ nú
mero 292), ha tenide á bien declarar con derecho a los
viáticos reglamentarios la comisión del servicio que en
Hamburgo ha de desembeñar el jefe de Ingenieros de la
Olmisión de Marina en Europa y Cornisa'rio de la misma,
con motivo de tener que proceder a la inspección de los
dos motores tipo " jastram C. 4", en la Casa Hamburger
Motorenfabrik.
Lo que, de Real orden cílgoi a V. E. para su conoci
miento y efectos.----Dios guarde a V. E. nouchos años.—
Madrid', 9 de jun(' (le 1927.
CORNEJO.
Sr. intendente General de Marina.
Sr. urdenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central ák, Marina.
Señores...
o
Emulo. Sr.: S. M. -Re\ (g. D. g.), de conformidad
con lo propuesto imr 11 intendencia General de este Mi
nisterio v lo dispuest(x en el Reglamento aprobado por
Real decri,to de t8 de junio de 1924 (D. O.
Real ()Hien (i'v 24 de diciembre de 1926 (D. O. núme
m'un. 145)
ro 292), ha 'mide, a bien declarar con derecho a los viá
ticos reglamentarios la comisión del servicio que ha de
desempeñar el Jefe de Ingenieros (le la Cemisión de Ma
villa en Londres, con chjeto ole proceder al reconocimiento
(le un extractor de humos y mector correspondiente en
la Casa Theodbr Prohlich, de Berlín.
T,o que de Real orden digo a V ]4 su conoci
miento y efecto.----Dios guarde a V. E. muchos años.--
IViadrid, 9 de julio, de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio
Sr. interventor Central de Marina.
-7,„A
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I O. hilM. 153
Estado Mayor Central
1)1 \ki( ) WICIAL
Auxilio a Autores de Obras.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia Capital.
de Fragata D. Angel Blanco y Serrallo, autor en (ola
1 )4 /rae 411 COn el Capitán de la Marina mercante D. Leo
poldo Boado y Suanzes ¿t'e la tibra .Vociones de litág uin s
yapar marinas, declarada dt texte. para las Escuelas de \átt
tica por Real orden c.k 14 de 'nave de 1926, S. M. (.1 Re\
(q. D. g.), de conformidad con lo informad() p(.1- la Di
rección General de Navegación, 14.1st8(1l) Mayor Cenit-al
la Intem"kncia General del N/inisterin. \ coi) h) consulta lb)
por la junta Superior de la Armada, ha tenido a bici:
disponer (lite, considerando ;t la obra de referencia con]
premAda en el incis(, (7) de la regla 4." de 11 Real orde.,
de 5 de diciembre de 192,2, se conceda al expresad() autor
el auxilio de 4l doscientas setenta 11 peSCta C011 7'1'1'11
till.o:.\.Céllt1111014 (1 .27 1 .23 pesetas), con la obligación (i4e
tregar en la Revisto Gene.ra! dle 41 /(trina diez ejeinidart.
para su reparto a las I))ibliotecas del Paulo, cuya canti(1:1(1
deberá alx-marse ceu carg-o al capitulo 13, artículo 4.1) (on
cepto respectivo okl vigente ejercicio.
De Real orden lo digo a V. F.. Ixtra su coneicimienhi
v efectos.—Dios guarde a V. E. mtiollos ítños.—Madrid.
12 de julio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Almirante Iciu (Al Estado Mayor Central (le la
Armada.
Sr. Presidente de la Junta Superior (le
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
•••■•■•■11113011■1■11■
1:1 \ 1-1 i lada
Excmo. Sr.: Dada cuenta. de la instancia d'el Capitán
de Fragata D. Angel Blanco y Serrano, autor en
boración con el Capitán de la Marina mercante I). Leo
poldo Boado y Suanzes de la (ibra Cosmografía y Na
vegación, declarada de texto para las Escuelas de Wtti
tiCa por Real orden de 14 de mayo? de 1926. S. M. el Rey
(g. D. g.), de conformidad con lo informado por la Di
rección General de Navegación, Estado Mayor Central
la Intenckncia General del Ministerio y con lo consultado
por la Junta Superior de la Armada, ha tenido a bien
disponer que, considerando a la obra de referencia com
prendida en el inas( a) de la regla 4.1 de la Real ordeti.
de 5 de diciembre de 1922, se conceda al expresad() autor
el auxilio de dos mil seiscientas treinta y seis pesetas con
cincuenta y dos céntimos (2.636,52 pesetas), cm la obli
gación de entregar en la Revista General de Marina diez
ejemplares para su reparto a las Bibliotecas del Ramo,
cuya cantidad deberá abonarse con cargo al capítulo) 13,
artículo 4.°, concepto respectivo, del vigente ejercicio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madril,
12 de julio de 1927.
CoRbnwo.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central (le la
Armada.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
F.xcm(). Sr.: Dada cuenta (le la instancia okl Capitán
de lrag-ata I). 4.\ ngel Mancó v Serrano, autor en cola
1)(a-aci(')11 c( )11 el Capitán (le la Marina mercante 1). Leo
1)(1do 11();L(11,4 y Suanzes (le 1;t obra Al(Tánica aplicada al
buque, declarada (le texto para las Escuelas de Náu
tica por Real orden (i•e 14 (l( 11),•tyu; de 1926, S. M. l1:ey
((l. 1). g.), de ('(II (.1)n lo informado p(.1- la Di
rec( ión General cle Navegación, 1-1:stado /1i )1 (:etaral v
la Intendencia (kineral del Niiiiisterh.,y e()11 1(1 consultado
11(11- 11 junta Superior de la '.\rinada, ha lenido a bien
(tisponer que, c(4nsiderando a la obra (h, referencia com
pren(Ilida en el inciso, (1) de la r(1la 1.." (le la Rea,1 orele!'
(1c, 5 (le diciembre de 19221 se c(111«,(la al expresad() a lit
(.1 atixilim in•/ trescientas. yciniwill.,,, pesetas el )1 I
/()J( (1 Céiit 1111( ( 1 .32,5, 14 pes('tas), con la obligación de (.11--
treg;ty en 13 Revista (;ener!ati (le Alarina diez ejemplares
para su -reparto a las I;ibliotecas del l■amo, cuya cantidad
deben't abonarse (111 carg() ;t1 capítul() 13, artículo con
cept() respectiv() (14el Vigente eierei( 11 1.
1 )e i■ ea1 urden lo digo ;t V. para su con( 'cimientg
v I )i )S guarde ;t V. I. ittn(11()
du :nihil 1()27.
CORNEJO.
Allnira111c .1(1.e (11e1 Mas.()I- celltrai de la
Armada.
Sr Presidente (le la Superior (1. 1;1 Arindda
Sr. Director General de N;tvegacioll.
Sr, Intendente (kineral d'e Marina.
S; liiten•entor Central (le NIarina.
Circulares y disposiciones
S 1-4:CCION DEL PERSONAL
Infantería de Marina (Clases y tropa).
Se (hl )()Iie cambie de destino el personal de I 11 fanteri;.
Niarina que iiura en la siguiente relación.
12 de julio, de T927.
El (;ere ol Jefe do In Soevión,
Anflel Cevertz y jácome.
Sr. Lai)it;"til Genera] del Departamento de Cádiz.
Sr. (letal-al Ieie de la Sección de Campana.
Señor(s...
l)( aci(;11 que se cita.
(AROS
Fernali(1() Trigo Moreno, (l'e la Colupañía de Ordenan
za al primer leginiiento.




padecida onviskm en 1:1 relación publicada en el Ihnizio
Oricim. núm. r50 de lót, ópositores a ingreso en el Cuer
po Administi-aivul de la A ri»a(1:1, se rectifica en el senti(1()
("l'• incluir al siguiente a intuición (le I). Luis de Pando
Blanca:
30 bis.- 1). 1(.9);ph,
Madrid, r 1 (le julio de T927. -El Intendente General,
Pedro Dapena.
María 1 'arpal Bruna.






Para la adquisición de nuleve mil toneladas de carbón
español, para las atenciones de nuestros Arsenales, se ce
lebrará en este Ministerio, un concurso <le proposicitme,s
libres, en la forma determinada en el Real decreto de
(.«le agosto (le 1925 (DIARIO OrrciAL de Marina niírner
176), y reglas ¿qu-obadas por 'Real (u-den de 18 del inimilm
mes y año (DIARto OFICIAL del iniismq Ministerio núme
ro 185, del susodicho años).
Las cond'iciones facultativas que los carbones (lel)en'in
reunir serán las determinadas. en las Reales órdenes de 7
de septiembre de 1923 (D. O. m'un, 204) y 27 de mayo
dle 1926 (P. 0. núm. 147).
aas proposiciones para tornar parte en este concurso se
:tdmitirán, en horas hábiles de oficina, en el Neg-cciado
primpro de la intendencia General de este Ministerio du
rante el plazo d'e treinta días, a contar de la fecha de la
Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL DEE, MINISTERIO DE
MARINA O Boletín Oficial de la provincia de Oviedo que
insertare en últimos término este anuncio. Estas proposi
ciones serán enterainente libres, sin sujeción a modelo,
estarán ;extendidas en papel sellade, de una peseta veinte
céntimos (clase, octava) y ien ellas se expresar(i (le un modo
claro y preciso:
(1) La mina (?e, procedencia del carbón y fecha de su
extracción, y los medios de posible combrobación de am
bos extremos
I)) Las características en relación con las condiciones
fijadas por la Real orden de 7 de septiembre de 1923, me
didas con los aparatos y en la forma que dicha Real orden
y la de 27 de mayo de 1926 (1). O. núm. 147) (letallan.
e) El lugar y laburatorio donde propone se veriflquen
los ensayos del combustible ofrecichii.
(1) Precio de la tonelada del carbón, puesto franco bor
do en puerto de em(barque.
e) Plazo para la total entrega d'el combustible, tenien
do en. cuenta lois proponentes que el suministro deberá ser
1)01- cargamentos de tres mil toneladas.
.1"). Aceptación de las reglas establecidas para la adqui
sición por concurso, (14. combustible, de que se. deja 'tedia
referencia.
Al mismo tiempo que la 1)ro1)osici4".ai, pero? fuera del
sobre cerrado que la contenga, se entregará por el licita
dor, después de exhibir su cédula personal, un documen
to que acredite haber impuesto, en la Caja General de De
pósitos o en las sucursales (le la 111iS111L en provincias, en
metálico o en valores admisibles 1-)01- la ley', o en la T-Tabi
litación (ieneral de este Ministerio, en inetSlico solamente,
para im)(1(.1. trniar parte en este concurso y para que sirva
(le fianza definitiva (.1V licitador a quien se adjudique el
servicio, la cantidad de veinticinco Vi ¡1 quinientas pese
tas (25.5oo).
Sqlo se amitirán proposiciones IKIra e.Sle c(')11C111^1s() (1:'
personas, Compañías y Socied'ades nacionalos que disi)(.11-
gan de minas ni depósitos de carb¿n y se bailen, por tanto,
en condicionos de poder efectuar (ilirectamente el sunii
nistro; circunstancia que apreciará la Junta de este Mi
nisterio que ha de examinar las proposiciones.
El adjudicatario de este servicic, tendrá que satisfacer
(.1 impuesto de pagos del Estado, de una peseta treinta cén
tini(iti p()1- ciento (1,30 por Too) solve las cantidades que
t,;(. libren pw. importe del suministro; los derechos reales
del servicic, y de la fianza y el importe del timbre del Es
tado, correspondiente al convenio, comb asimismo el im
porte de los antincirh del concurso publicados en la Gac-eta
(h• Madrid, DIARro OFIciAL DEL MINISTERIO DE MARINA
\ Boletín Oficial de la provincia (‘_& Oviedo, cuyo pago
justificará con la presentación de los ced-respondientes re
cibos.
Lo que se hace public( por medio del presente anuncio
para cenocimiento de los que deseen acudir al concurso de
que se trata.




Institución Benéfica para Huérfanos de los
Cuerpos Subalternos de la Armada.
Batanee mensual (te los fondox de extit Institución correspon
diente al de la fecho y que se formula en cumplkniento del
arg. 1.° 'le! Reglamento.
DE111., Mn títulos En metálico
Existencia anterior. 1.297.500 7.042,95
Cuotas de socios cobradas
tamonte en Tesorería en el mes
actual 45,00
Cuotas de socios cobradlis en el
mes fletual, correspondientes a
la carpeta de mayo 5.127,00
cobrado de los fondos económicos
y de in:noria!, correspondiente
a mayo 5.407,30
Donativo del Auditor General don
Miguel Sánchiv. Jiménez . 140,00
TotalP4 1.297 .501) 17.762,25
IIÁBER En títulos. En metálico.
1 ensiones pa,4sdas a los huérfa
nos en el mes actual. ....... . .. ...h, 10.612,55
Gastos (le escritorio. Impresos,
traqueo, etc 145,85
Exist(tneia 1.297.500 7.003,85
Totales ...... 1.297.500 17 701,25
En títulos (1(. la
intprior
14:11 títulos (le la Deuda amortizable 5 por
100, 1)1i.
En títulos de la Deuda amortizable
100, 1927, von impuesto.
Detalle de la oxisteneia.






1:11n1(. :ílif.(1(rn polipr del 'I'(.4()rero .









Existo:leía en 30 de juni•I.
Huérfanos con pensión...
madrid, 30 (le junio de 1927.
El Teenretio,











IMPRRNTA IEL MINUSTERIO DE MARINA
SECCIÓN DE ANUNCIOS
`--100DOOLICI JOJDOC:0030013_300000111:1000DOCI000UCILIUuL_UUUu0 ILJOOLJULJOULULJULILJLJutjUULLIULJUULJUL JL ililJULJUL 11 JI
Carneos u Barcelona, Málaga, Mili, llillagarcla, CorcubiOn, Santander.
1egrarrn¿*,
a, PAFRK " COMPUÍA BE S. A.
o
E Carboneos en CEU LA y MELILLA.
o
DEPOSITOS DE CARBONES DE CEUTA,
Telegramas "PARK"
o Carboneos en LAS PALMAS.












































FÁBRICA DE PINTURAS, BARNICES Y rOLORES
AUSIAS MARCH. 55. PRAL TELÉFONO 949 S. P.
33.A.:EZOnnol\TA
IR!
Pinturas submarinas.—Pinturas para oostados.----Pintu
ras para ciiirneneas.--Pinturas para impermeabilizar
lonns.—Pinturas en pata.- -Barnices de todas chise5.—
Secantes.--Colores, oto., eta.




SE CONsTRUYE.4 ENTitE 1 '/4 Y 42 CABALLOS
Consumo do gasolina: 220 a 230 grazno
por caba h -*lora
■
Grupos electróvnus ELECTRC"gt
para t 111111 do fines, cusinem,
conventos, buquom, etc., etc. -:
-y •
DIII DF, MAS DK 3.000 11101.012S
y grupos iflH alados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio \Silo PROVENZA, 467.-TELEF, 331i G. M. 11111(11,0NA
r









Reparación de cámaras y cubiertas para automóviles
GE11111111115 y C11131CRUIS De OCIIS10ii
SAN M.11<CUS, 33 Duil,DO. — TELEF. 14806 EJ
A D I D ci(7-73 C=Dc=c=000000 Gil 11*V4.---I-34 (2e silin je ránlmo, 53, Madrid.
